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Konflikt czy pokojowe współistnienie? 
Sprawozdanie z konferencji
Sprawozdanie z konferencji naukowej Mniejszości etniczne, narodowe i religijne 
w Polsce – konflikt czy pokojowe współistnienie? Aspekt prawny, ekonomiczny i społeczny, 
Kraków, 22 listopada 2018 roku
22 listopada 2018 roku odbyła się konferencja pod tytułem Mniejszości etniczne, 
narodowe i religijne w Polsce – konflikt czy pokojowe współistnienie? Aspekt praw-
ny, ekonomiczny i społeczny, organizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła 
II w Krakowie wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym. W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele nauk ekonomicznych, prawnych i socjalnych z uniwersytetów: Opol-
skiego, Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Jagielońskiego, Śląskiego oraz Politechniki 
Rzeszowskiej. Głównym motywem przewodnim konferencji było przeanalizowanie 
sytuacji prawnej oraz ekonomicznej zamieszkujących Polskę mniejszości etnicznych 
oraz scharakteryzowanie i zdefiniowanie mniejszości religijnych. Istotnym tematem 
poruszanym przez uczestników konferencji była także pozycja polityczna i rola mniej-
szości etnicznych, a w szczególności mniejszości niemieckiej, w zarządzaniu na szczeblu 
samorządowym gmin i powiatów, w których zamieszkują. Prelegenci analizowali także 
od niedawna zamieszkującą Polskę mniejszość sikhijską jako mniejszość religijną. Ele-
ment socjologicznej analizy mniejszości etnicznych podjęty został także w kontekście 
problemu dyskryminacji mniejszości w Polsce oraz istniejącego braku wsparcia dla ich 
dążeń do zachowania odmienności kulturowej i tożsamościowej. Ważną rolę odegrało 
zagadnienie praw i sytuacji społecznej mniejszości romskiej. W dwóch różnych prezen-
tacjach przedstawione zostały społeczności z południa i północnego wschodu Polski. 
Pytanie, jakie zostało zadane i poddane dyskusji, dotyczyło możliwości zaakceptowania 
zwyczajowego prawa Romów jako prawa współistniejącego z prawem obecnie stano-
wionym. Koło Naukowe Pracowników Socjalnych UPJPII podjęło w swoim wystąpieniu 
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zagadnienie pracy socjalnej i wyzwania, jakie może napotkać pracownik socjalny w cza-
sie pracy ze społecznością wielokulturową. W pytaniach i dyskusjach panelowych uczest-
nicy konferencji podkreślili brak jednoznacznych rozwiązań w zakresie ochrony praw 
mniejszości etnicznych i religijnych w Polsce, szczególnie w zakresie pracy z ludnością 
romską. Zarazem jednak podkreślono, iż Polska (jako kraj tradycyjnie wielokulturowy) 
w porównaniu z innymi państwami europejskimi prowadzi najbardziej bezkonfliktową 
politykę w stosunku do mniejszości etnicznych i religijnych. Podsumowaniem konfe-
rencji będzie monografia, która zostanie wydana w 2019 roku.
